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Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 
MARCO BASCETI A, Vicolo della Renella 95, 1 - 00186 Roma 
e-mail: manif@manifestolibri.it. 
Forschungsinteressen: Politische Philosophie und Kulturgeschichte. 
Veröffentlichungen: "Dalla rivoluzione mondiale alla guerra civile 
planetaria", in: M. Bascetta u. a. (Hrsg.), Delle guerre civili, S. 7-20; 
"Variazioni sul tema della "Guerra civile", in: Posse: politicafilo-sofia 
moltitudini, Nr. 4, Maggio 2002, S. 39-47; „Verso un'economiapolitica 
del vivente", in: U. Fadini, A. Negri, Ch. T. Wolfe (Hrsg.), Desiderio 
del mostro: dal circa al laboratorio al/a politica, Rom 2001; „Popolo, 
moltitudine, massa" in: M. Bascetta u. a. (Hrsg.), Controimpero, Rom 
2002, s. 67-80. 
ELISABETH BURR, Dr., Fakultät 2, Institut für fremdsprachliche Philologien 
/Romanistik, Gerhard-Mercator-Universität, Geibelstr. 41, D - 47058 
Duisburg, e-mail: elisabeth.burr@uni-duisburg.de. 
Forschungsinteressen: Korpuslinguistik, Norm - Normierung - Sprach-
politik, Sprache, Sprachbetrachtung und Medien. 
Veröffentlichungen: „Romance Linguistics and Corpora of French, Italian 
and Spanish Newspaper Language" in: D. Fiormonte/J. Usher (Hrsg), 
New Media and the Humanities: Research and Applications. 
Proceedings of the first seminar Computers, Literature and Philology, 
Edinburgh 7-9 September 1998, Oxford: Humanities Computing Unit, 
University of Oxford 85-104; „Grammatikalisierung und Normierung in 
frühen Grammatiken des Französischen, Italienischen, Portugiesischen 
und Spanischen. Genus und Kongruenz", in: Zeitschrift für Romanische 
Philologie 117, 2, S. 189-221; „Geschlechtergerechter Sprachgebrauch 
in Frankreich. Was bestimmt die Sprachpolitik?", in: Grenzgänge 6 
(1999), H. 11, S. 113-152; „«Questione della lingua», «Lingua media» 
und Zeitungssprache" in: Zeitschrift für Romanische Philologie 114, 2, · 
s. 269-289. 
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GIOVANNA CAMPANI, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Via del 
Parione 11/B, I - 50123 Firenze, e-mail: campani@unifi.it. 
Forschungsinteressen: Rassismus, Migration, Interkulturelle Pädagogik. 
Veröffentlichungen: Perche siamo musulmane, Milano 2002; 1 saperi 
dell'interculturalita, Napoli 2002; Genere, etnia e c/asse: migrazione a/ 
femminile tra esc/usione e appartenenza, Pisa 2000; (mit M. B. 
Trindade u.a.) Intercultural education, London 1997. 
PATRIClA DUQUENET-KRÄMER, Lektorin für Französisch, Universität 
Kassel, Fachbereich Anglistik-Romanistik, Georg-Forsterstr. 3, D -
34127 Kassel, e-mail: duquenet@uni-kassel.de. 
Forschungsinteressen: Das französische Theater im 20. Jahrhundert. 
Veröffentlichungen: Bernard-Marie Koltes au carrefour des ecritures 
contemporaines, in: Etudes Theatrales n° 19, etudes reunies et 
presentees par S. Bogwnil et P. Duquenet-Krämer, 2000. 
WILFRIED FLOECK, Prof. Dr., Universität Gießen, Institut für Romanistik, 
Karl-Glöckner-Str 216, D- 35394 Gießen 
e-mail: .wilfried.floeck@romanistik.uni-giessen.de. 
Forschungsinteressen: spanische Aufklärung, spanisches Theater, 
spanisches, portugiesisches, lateinamerikanisches Gegenwartstheater. 
Veröffentlichungen: Spanisches Gegenwartstheater 1. Eine Einführung. II 
Eine Anthologie, Tübingen 1997; Mithrsg. der Zeitschrift Forum 
Modernes Theater sowie der Buchreihen Mainzer Forschungen zu 
Drama und Theater (Tübingen) und Teoria y Practica de! Teatro 
(Frankfurt a. IM.) 
PETER KLAUS, Dr. phil., Freie Universität Berlin, Institut für Romanische 
Philologie, Habelschwerdter Allee 45, D- 14195 Berlin 
e-mail: klauspet@zedat.fu-berlin.de. 
Forschungsinteressen: Literatur und Landeskunde des frankophonen 
Kanada, vor allem Quebecs, und der Karibik (vor allem Haiti), 
Einwandererliteraturen in Kanada, Frankophonie. 
Veröffentlichungen: „Die Literatur Quebecs seit der Revolution tranquille", 
in: 1. Kolboom!f. Kotschi/E. Reichel (Hrsg.): Handbuch Französisch. 
Sprache Literatur Kultur Gesellschaft, Berlin 2002, S. 799-809; P. 
Klaus/W. Siemerling, „Interkulturalität in der anglo- und frankokana-
dischen Literatur", in: A. J. Johnston/U. Schneider, Anglo-romanische 
Kulturkontakte von Humanismus bis Postkolonialismus, Berlin 2002, S. 
246-280; (Hrsg.), Conteurs franco-canadiens, Stuttgart 2000; (Hrsg.) 
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„Quebec - Canada. Cultures et litteratures immigrees", Neue Romania 
vol. 18, 1997, 238 S. 
DLL R. KUHNLE, Dr. phil. habil., Universität Augsburg, Privatdozent am 
Lehrstuhl für Romanische Literaturwissenschaft, Universitätsstr. 10, 
86159 Augsburg, e-mail: Kuhnle-Augsburg@t-online.de. 
Forschungsinteressen: Jüdische Literatur und Philosophie in Frankreich, 
Ästhetik, Begriffsgeschichte, Barock und Klassizismus, romanische 
Gegenwartsliteraturen. 
Veröffentlichungen: Chronos und Thanatos. Zum Existentialismus des 
nouveau romancier Claude Simon, Tübingen 1995; Das Fortschritts-
trauma. Vier Studien zur Pathogenese literarischer Diskurse, Tübingen 
2003; Aufsätze zur Literaturwissenschaft, Ästhetik und Begriffs-
geschichte. 
HANSPETER PLOCHER, Dr. phil., Akademischer Direktor am Lehrstuhl für 
Romanische Literaturwissenschaft der Universität Augsburg; Obere 
Osterfeldstraße 47, D- 86156 Augsburg, e-mail: hb.plocher@t-online.de. 
Forschungsinteressen: Frankophone Literatur Kanadas; Französisches 
Theater. 
Veröffentlichungen: „Der verlorene Vater. Roger Vitracs Victor ou !es 
enfants au pouvoir als Parodie des Ersten Surrealistischen Manifests", 
in: Romanistisches Jahrbuch 32 (1981), S. 117-132; Michel Tremblay, 
Les Belles-Sreurs/Schwesterherzchen (Einführung und Übersetzung), 
Tübingen 1987; „Marivaux, Le Jeu de l'amour et du hasard", in: D. 
Rieger (Hrsg.), 18. Jahrhundert-Theater, Conte philosophique und 
Philosophisches Schrifttum, Tübingen 2001. 
LUDGER SCHERER, Dr. phil., Romanisches Seminar der Universität Bonn, 
Am Hof 1, D - 53113 Bonn, e-mail: l.scherer@uni-bonn.de. 
Forschungsinteressen: italienische, französische und spanische Literatur 
des 20. Jahrhunderts, Aufklärung, Literaturtheorie. 
Veröffentlichungen: Faust in der Tradition der Moderne. Studien zur 
Variation eines Themas bei Paul Valery, Michel der Ghelderode, Michel 
Butor und Edoardo Sanguineti, mit einem Prolog zur Thematologie. 
Frankfurt a. M. 200 l. · 
REGINA SCHLEICHER, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Johann Wolfgang 
Goethe-Universität, Institut für Romanische Sprachen und Literaturen, 
Grüneburgplatz 1, D - 60629 Frankfurt a. M. 
e-mail: r.schleicher@em.uni-frankfurt.de. 
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Forschungsinteressen: Medienwissenschaften, Antisemitismusforschung 
und Geschlechterstudien. 
Veröffentlichungen: „Fortsetzung folgt... - zum Umgang mit der 
Vergangenheit in Argentinien, Chile und Guatemala", in: medico 
international (Hrsg.), Der Preis der Versöhnung, Frankfurt a. M. 1998, 
S. 89-95; „Körpertausch im Cyberspace. Die Geschlechterwelt in 
japanischen Comics und Zeichentrickfilmen", in: Blätter des izw, April 
2001, S. 38-39; „Stereotypisierte Körper in der antisemitischen Kari-
katur des 19. Jahrhunderts in Frankreich und Deutschland", in: C. 
Gronemann, Ch. Maaß u. a. (Hrsg.), Körper und Schrift, Bonn 2001, S. 
127-137; N. Kresse, Th. Kunz, G. Oy, R. Schleicher (Hrsg.). Zugeschaut 
und mitgebaut. Blaupausen für die Nation. Eine Textsammlung zu den 
Themen: Nationalsoziologie, Neue Rechte, Hochschule und Feuilleton, 
Frankfurt a. M. 1995; R. Schleicher, A. Wilske (Hrsg.), Konzepte der 
Nation: Eingrenzung, Ausgrenzung, Entgrenzung, Bonn 2002. 
